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巻頭言
北海道医療大学看護福祉学部学会第17回学術大会のご案内
原著論文
　心不全患者のウェルビーイングに影響を与える要因
　　－楽観性，抑うつ，健康関連QOL，社会的交流に焦点を当てて－
　　女性血液透析患者の健康関連QOLと関連要因の検討
研究報告
　大学生の主観的ボディイメージと客観的な体型評価指標のズレ
　いじめ被害経験を有する学生のリジリエンス資源～両親との関係に焦点を当てて～
　高齢者施設に勤務する介護リーダーに求められる役割認識と役割行動の現状
資料・その他
　北海道における訪問看護業務中の交通事故の実態
北海道医療大学看護福祉学部学会会則
北海道医療大学看護福祉学部学会研究助成事業規程細則
北海道医療大学看護福祉学部学会内規
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